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Sigles
1 ASTV    ASSOCIATION SYNTHOISE DE TELEVISION
2 BRT    (CHAINE BELGE DE LANGUE FLAMANDE)
3 CCAS    CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
4 C.E.    CANAL EMPLOI (LIEGE)
5 CERTEIC     CENTRE  DE  RECHERCHE  DE  TECHNIQUES  D'EXPRESSION,  INFORMATION
COMMUNICATION (LILLE 3)
6 CLT    COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE TELEDIFFUSION
7 CRTC    CONSEIL DE LA RADIO TELEVISION CANADIENNE
8 CSC    CONFEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS (BELGIQUE)
9 CST    CADRES SPECIAUX TEMPORAIRES
10 CUEEP    CENTRE UNIVERSITE ECONOMIE EDUCATION PERMANENTE (LILLE 1)
11 FBI   FONDS BUDGETAIRE INTERDEPARTEMENTAL (BELGIQUE)
12 FGTB    FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS BELGES
13 IUT    INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
14 RTBF    RADIO TELEVISION BELGE FRANCOPHONE
15 RTC    RADIO TELEVISION CULTURE (LIEGE)
16 RTL    RADIO TELE LUXEMBOURG
17 RTT    REGIE DES TELEGRAPHES ET TELEPHONE (BELGIQUE)
18 SSR    SOCIETE SUISSE DE RADIODIFFUSION ET TELEVISION
19 TVC    TELEVISION COMMUNAUTAIRE
20 TVI    RTL TELEVISION
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